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R e s u l t s  from i n f r a r e d  and v i s i b l e  r a d i a t i o n  expe r imen t s  on 
t h e  TIROS Meteorological S a t e l l i t e s  are now available i n  v a r i o u s  
"hard copy" formats, i n  a d d i t i o n  t o  t h e  "binary" F i n a l  Meteoro- 
logical R a d i a t i o n  Tapes,  s u i t a b l e  f o r  compgter p r o c e s s i n g ,  which 
have p r e v i o u s l y  been a v a i l a b l e .  D e t a i l e d  d e s c r i p t i o n s  of most of 
t h e s e  f o r m a t s  are conta ined  i n  t h e  TIROS I1 and TIROS 111 R a d i a t i o n  
D a t a  Catalogs and a s s o c i a t e d  Users' Manua l s  and i n  t h e  ?ZROS I V  
R a d i a t i o n  Data Catalog and Users' Manual p u b l i s h e d  by the Goddard 
Space F l i g h t  C e n t e r ,  NASA , Greenbe l t ,  Maryland. 
Examples of t h e  ha rd  copy f o r m a t s  a v a i l a b l e  are: (1) - Data 
L i s t i n g s  of t h e  cal ibrated informat ion  f o r  a s p e c i f i c  t i m e  p e r i o d  
l o r  a l l  s e n s o r s  t o g e t h e r  w i t h  a p p r o p r i a t e  locator  and d i r e c t i o n a l  
i n f o r m a t i o n ,  and (2) G r i d  P r i n t  Maps of  ave raged ,  con toured  data 
a t  v a r i o u s  r e s o l u t i o n s  on Mercator  or p o l a r  s t e r e o g r a p h i c  map bases. 
A complete l i s t  of t h e  p r o d u c t s  and services a v a i l a b l e  and c o p i e s  
Of t h e  a p p r o p r i a t e  documents g i v i n g  a de t a i l ed  d e s c r i p t i o n  02 t h e  
expe r imen t ,  i n c l u d i n g  n o t i c e  of c e r t a i n  p r e c a u t i o n s  which must be 
t a k e n  i n  i n t e r p r e t i n g  t h e  data, w i l l  be f u r n i s h e d  upon r e q u e s t .  
km w i t h i n  an a n g u l a r  accep tance  of a b o u t  5' by f ive -channe l ,  
s c a n n i n g  radiometers i n  n e a r - c i r c u l a r ,  4 S 0 - i n c l i n a t i o n  o r b i t s  are 
available f o r  t h e  p e r i o d s  shown i n  t h e  f o l l o w i n g  table: 
Measurements made from an  o r b i t a l  h e i  h t  of approximate ly  750 
O p t i c a l  F i l t e r  Passbands (Approximate) 
6.0 - 6 . 5 ~  8 - 121.1 8 - 30p 0.2 - 611 0.55 - 0 . 7 5 ~  
-----.--- TIROS 11 23 N O ~  60- 23  N O ~  60- 2 3  NOV 60- -----=- 
3 J a n  61 13 Apr 61 6 Jan  61 
20 J u l  61 10 Sept 6 1  21 J u l  61 10 S e p t  61 1 Aug 61. 
TIROS I V  8 Feb 62- 8 Feb 62- ------- 8 Feb 62- 8 Feb 62- 
, 30 Jun  62 30 J u ~  62 30 Jun  62 30 Jun 62 
TIROS I11 1 2  J u l  61- 1 2  J U l  61- 12 J u l  61- 12  J u l  61- 1 2  J u l  61- 
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-2- 
The c a l i b r a t i o n  and s t a b i l i t y  of t h e  radiometer have improved 
Data from t h e  5 8 ° - i n c l i n a t i o n  
w i t h  s u c c e e d i n g  expe r imen t s ,  p a r t i c u l a r l y  those on TIROS I V  and 
TIROS VII. Hence, t h e  data from these s a t e l l i t e s  are recommended 
o v e r  t h e  data from t h e  ea r l i e r  two. 
o rb i t  of TIROS VII, c o v e r i n g  a p e r i o d  of appnoximately one year 
from 19 June  1963 and similar t o  p r e v i o u s  measurements e x c e p t  for 
a passband c e n t e r e d  around t h e  1 5 p  C02 band i n s t e a d  of t h e  6.31.1. 
H 0 band, are expec ted  t o  be made a v a i l a b l e  i n  t h e  l a t t e r  par t  Of 
1864.. 
Hard copy data and t h e i r  p e r t i n e n t  F i n a l  M e t e o r o l o g i c a l  
R a d i a t i o n  Tapes i n  l i m i t e d  q u a n t i t i e s  may be o b t a i n e d  by i n v e s t i -  
I gators w i t h o u t  charge by w r i t i n g  to: 
TIROS R a d i a t i o n  Data ,  Code 651 
Aeronomy and Meteorology D i v i s i o n  
G r e e n b e l t ,  Maryland 20771 
I NASA-Goddard Space F l i g h t  C e n t e r  
Hard copy data or copies of t h e  F i n a l  Meteorological 
R a d i a t i o n  Tapes c o n t a i n i n g  the  o r i g i n a l l y  reduced  data i n  t h e i r  
e n t i r e t y  may be o b t a i n e d  a t  cost by w r i t i n g  to: 
N a t i o n a l  Weather Records C e n t e r  
U. S. Weather Bureau 
F e d e r a l  B u i l d i n g  
A s h e v i l l e ,  North C a r o l i n a  28801 
